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の f小学入門jでは， r糸(イト )j と「井戸












































の要点について，‘Theteacher may print on 

































transparent is then written on the board， and 
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The Function of Letiers and Writing Skills of Teachers 
in the Catechetical Mode of Teaching during the Early Meiji Era 
Takashi SUZUKI 
This study considers the function of letters and writing skills of teachers in the catechetical mode of 
teaching during the early Meiji Era， and the relationship of the spoken language and writing skills in the 
catechetical mode of teaching. The method of study during the Meiji Era was to analyze teaching 
methodologies from text. Through this study， confirmation was made that the catechetical mode of teaching 
required the medium of the written language from early on， and blackboard writings were introduced. The 
reasons behind this were the complicated ]apanese notation system and the in古uenceof the teaching methods 
of N.A. Calkins， first introduced from the U.S to ]apan. The methodology attached comparatively greater 
importance on blackboard writing to assist reading aloud and recitation. At a later stage， leter memorization 
was criticized and the teaching methodology by oral language developed during the late Meiji Era. The 
teaching methodology in the form of questions and answers was regarded as important and assisted in 
memonzatIon. 
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